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HANS NBTTMANN 
Eine Inschrift des Königs Lugalkisalsi (VA 4855)* 
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e i n e G r ü n d u n g s f i g u r , 3 d i e a u f i h r e m n a g e i f ö r m i g g e s t a l t e t e n U n t e r t e i l e i n e I n ­
s c h r i f t d e s K ö n i g s L u g a l k i s a l s i 4 t r ä g t . D a d i e S t a t u e t t e f ü r d i e G e s c h i c h t e d e r 
* D i e i m vor l iegenden A r t i k e l verwendeten A b k ü r z u n g e n s ind bei W . v o n Soden, A k k a d i -
sches H a n d w ö r t e r b u c h , W i e s b a d e n 1959 f f . ( = A H w ) verze ichnet . Zusätz l i che A b k ü r ­
zungen s ind : 
B J V : Berl iner J a h r b u c h für V o r - u n d Frühgesch ichte , Ber l in . 
E C T J : A . Westenho l z , E a r l y Cune i fo rm T e x t s in J e n a , Pre -Sargon ic and Sargonic 
D o c u m e n t a f r o m N i p p u r and F a r a in the H i l p r e c h t - S a m m l u n g vorderas iat ischer A l t e r ­
tümer , I n s t i t u t f ü r Al ter tumswissenscha f ten der Fr iedr ich -Sch i l l e r -Un ivers i tä t J e n a , 
K o p e n h a g e n 1975. 
I R S A : E . So l l be rger - J . -R . K u p p e r , Inser ip t ions roya les sumer iennes et a k k a d i e n -
nes, P a r i s 1971. 
M N S I : Ä . W . Sjöberg, D e r M o n d g o t t N a n n a - S u e n in der sumerischen Überl ie fe ­
rung I . T e i l : T e x t e , S t o c k h o l m 1960. 
S A H G : A . F a l k e n s t e i n - W . v o n Soden, Sumerische u n d akkad ische H y m n e n u n d 
Gebete , Z ü r i c h - S t u t t g a r t 1953. 
S A K : F . T h u r e a u - D a n g i n , D i e sumerischen u n d akkad i schen Kön igs inschr i f t en , 
Le ipz ig 1907. 
W b M I / 1 : W ö r t e r b u c h der Mytho log ie (hrsg. v o n H . W . Hauss ig ) , Ers te A b t e i l u n g : D i e 
alten K u l t u r v ö l k e r , B a n d 1: Göt te r u n d M y t h e n i m Vorderen Orient , Stu t tgar t 1965. 
1 O. W e b e r , i n : A m t l i c h e Ber ichte aus den könig l ichen K u n s t s a m m l u n g e n 36 [1914—1915], 
7 3 - 8 0 . 
2 V g l . u. a. E . Unger , Sumerische u n d akkad i sche K u n s t , Bres lau 1926, 71 ; G. Contenau , 
Manue l d'archeologie Orientale depu i s les origines j u s q u ' ä l ' epoque d ' A l e x a n d r e I I , Par i s 
1931, 572 A b b . 381 ( = M A O ) ; E . D o u g l a s v a n B u r e n , F o u n d a t i o n Figur ines and Offer -
ings, B e r l i n 1931, A b b . 9 ; L . J a k o b - R o s t , Sumerische K u n s t aus den Staat l i chen M u ­
seen zu Ber l in , Le ipz ig 1966, T a f . 24 ; A . Moortgat , D i e K u n s t des A l t e n Mesopo tamien , 
K ö l n 1967, T a f . 83; G . R . M e y e r , Altor ienta l i sche D e n k m ä l e r i m Vorderas ia t i schen 
M u s e u m zu Ber l in , Le ipz ig 1970, A b b . 34; Propy läen Kuns tgesch i ch te 14 ( = W . O r t h ­
m a n n , D e r alte Orient ) , Berl in 1975, A b b . 33 b. 
3 Z u den Gründungs f iguren vgl . S. A . R a s h i d , Gründungs f iguren u n d Gründungsbe igaben 
a l tmesopotamischer Hei l i g tümer : I h r Ursprung , ihre E n t w i c k l u n g u n d B e d e u t u n g , 
F r a n k f u r t a. M., Diss . 1965 (mir nur der Te i l d ruck aus der Dissertat ion zugäng l i ch ) ; ders., 
i n : R I A I I I (1957 -1971) , 655f f . ; R . S. El l i s , F o u n d a t i o n Depos i t s in Anc ien t Mesopo-
t a m i a ( Y N E R 2), N e w H ä v e n - L o n d o n 1968 (zu den nagei förmigen Gründungsbe igaben 
vgl . ebd. 4 6 f f . ) ; vg l . dazu G. v a n Drie l , i n : J A O S 93 [1973], 67f f . 
4 Z u m K ö n i g Lugalk isa ls i siehe unten zu Z. 3—5. 
76 H a n s N e u m a n n 
frühdynastischen Rundplast ik von Bedeutung ist, hat man in der bisherigen 
archäologischen Literatur relal iv häufig auf die Gründungsfigur des Lugalkisalsi 
Bezug genommen.5 I n die Diskussion u m ihre stilgeschichtliche Einordnung wur-
den zwei weitere Fragmente v o n Gründungsfiguren einbezogen. E s handelt sich 
dabei u m die Oberteile von Statuetten, die der Berliner Figur sehr ähnlich sehen. 
Während ein Exemplar , das sich heute i m Louvre befindet, ebenfalls aus dem 
Kunsthandel stammt,0 ist das zweite Stück in U r u k gefunden worden.7 
A u f Grund der Ähnl ichkeit beider Exemplare mit der Nagelfigur des Lugal -
kisalsi ist mehrfach die Meinung geäußert worden, daß alle drei Statuetten diesem 
K ö n i g zuzuweisen wären.8 Demgegenüber sieht E . Strommenger in dem Louvre -
Fragment und dem Stück aus U r u k die „qualitätsmäßig höher stehenden Vor -
b i lder" der Gründungsfigur des Lugalkisalsi und lehnt somit die Hypothese ab, 
daß es sich bei den drei Statuetten u m Werke handeln würde, die i m Auftrage 
desselben Kön igs angefertigt wurden.9 Unlängst hat nun E . A . Braun-Holzinger 
eine Arbe i t über die frühdynastischen Beterstatuetten vorgelegt,10 in der sie auch 
die drei Exemplare der Gründungsfiguren im Zusammenhang untersucht und 
abschließend dazu meint : „Zwischen der Figur des Lugalkisalsi und den beiden 
anderen besteht ein Qualitätsunterschied, der zeitliche Unterschied kann nur 
gering sein."1 1 D i e Stücke werden v o n ihr daher alle in dieselbe Stilstufe datiert.12 
Das genaue Verhältnis der beiden Fragmente zur Gründungsfigur des Lugalkisalsi 
5 V g l . u . a. D . O p i t z , i n : A f O 6 [1930—1931], 21 A n m . 1 ; Doug las v a n B u r e n , F o u n d a t i o n 
F igur ines 9f . ; E . S t rommenger , i n : B a g M 1 [1960], 3 4 f . ; Moor tga t , K u n s t des A l t e n 
Mesopo tamien 4 5 ; E l l i s , F o u n d a t i o n D e p o s i t s 4 9 f . ; D . P . H a n s e n , i n : P r o p y l ä e n K u n s t -
geschichte 14 (1975), 168; E . A . B r a u n - H o l z i n g e r , F rühdynas t i s che Beters ta tuet ten , 
Ber l i n 1977, 54 u n d 57 ( A b h a n d l u n g e n der Deutschen Orient -Gesel lschaft N r . 19). 
6 C o n t e n a u M A O I I (1931), 570f . A b b . 379—380; ders., M o n u m e n t s mesopo tamiens n o u -
v e l l e m e n t aequis o u peu connus (Musee d u L o u v r e ) , P a r i s 1934, 5 f . T a f . I ; Ch . Zervos , 
L ' a r t de la Mesopotamie de la f i n d u qua t r i eme mi l lenaire a u X V e sidole a v a n t notre ere, 
P a r i s 1935, 86—88; Encyc lopöd ie pho tograph ique de l 'ar t , L ' a r t de Mesopotamie ancienne 
a u Musee d u L o u v r e I , Par i s 1935, 204 A ; G . Garb in i , L e origini de l la s ta tuar ia sumerica, 
R o m 1962, T a f . X X V I I I ; Moor tgat , K u n s t des A l t e n Mesopotamien T a f . 81 ; Braur i -
Ho l z inger Beters ta tue t ten T a f . 30 d ; vg l . auch ebd. 57. V g l . auch S t rommenger B a g M 1 
[1960], 34 A n m . 275: „ ( K u n s t h a n d e l , woh l gleichfal ls aus U r u k ) . " 
I A . Nö ldeke , D i e Ausgrabungen in W a r k a 1932/33, Ber l in 1933, 7 A b b . 6 ( U r u k K u r z -
ber icht 5 ) ; A f O 9 [1933 -1934 ] , 219 A b b . 2 ; U V B X V I (1960) T a f . 2 0 a - c ; Moor tga t , 
K u n s t des A l t e n Mesopotamien T a f . 82 ; B r a u n - H o l z i n g e r Beters ta tuet ten T a f . 3 0 c ; 
vg l . auch ebd. 57. Z u den F u n d u m s t ä n d e n vg l . H . Lenzen , U V B X V I (1960), 41. D a s 
S t ü c k be f indet sich i m Vorderas iat i schen M u s e u m zu Ber l in ( V A 10936); vg l . j e t z t D i e 
W e l t des A l t e n Orients , K e i l s c h r i f t — Grabungen — Gelehrte, H a n d b u c h u n d K a t a l o g 
zur Auss te l lung , Göt t ingen 21975, 68 N r . 110 m i t A b b . S. 115. 
* Con tenau M A O I I (1931), 569f f . (vgl . auch Zervos , L ' a r t de l a Mesopo tamie 8 6 - 8 8 ; 
Encyc loped ie I [1935], 2 0 4 A ) ; H . F r a n k f o r t , T h e A r t and Arch i teeture of t h e A n c i e n t 
Or ient , L o n d o n 1954, 28 ; Lenzen U V B X V I (1960), 42 ; R a s h i d R I A I I I (1957 -1971) , 
657; E l l i s , F o u n d a t i o n Depos i t s 49 f . ; v g l . auch Moor tgat , K u n s t des A l t e n Mesopotamien 
45. 
9 S t rommenger B a g M 1 [1960], 34f . m i t A n m . 279; vgl . dies., i n : O L Z 59[1964], 358. 
10 Siehe oben A n m . 5. 
I I B r a u n - H o l z i n g e r Beters ta tuet ten 57. 
12 E b d . : „ D i e k lare A b g r e n z u n g der A u g e n u n d des Mundes , die o rnamenta le F o r m der 
Ohren , d ie A r m h a l t u n g u n d die breite, f lächige Brus tangabe sprechen bei allen für eine 
D a t i e r u n g in Stu fe I I I . " Z u den St i ls tufen vg l . ebd. 12—15. 
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hätte sich sicher aus den Inschriften ergeben, die man auf den nicht mehr erhalte-
nen nageiförmigen Unterteilen vermuten darf.13 
W a s die Herkunf t der Nagelfigur betrifft , so wird durch die Händlerangabe 
Uruk wahrscheinlich gemacht.14 Für diese A n n a h m e spricht auch die Tatsache, 
daß ein ähnliches Statuettenfragment in U r u k gefunden wurde.15 Ferner sei noch 
darauf verwiesen, daß sich auf der Gründungsfigur eine Bauinschrift des L u -
galkisalsi befindet, der j a u. a. Kön ig von U r u k war.16 
Auf Grund der Inschrift ist vermutet worden, daß mit der Figur der K ö n i g 
Lugalkisalsi selbst dargestellt sei.17 Dies ist sicher nicht gerechtfertigt, da sich 
auf der rechten Schulter das Zeichen d i n g i r „ G o t t " f indet, was eher darauf 
hindeutet, daß wir in der Figur die Darstellung einer Gottheit vor uns haben.18 
I m Gegensatz zur Statuette ist die auf ihr angebrachte Inschrift nur vereinzelt 
Gegenstand von Untersuchungen gewesen. Dies mag in der Tatsache begründet 
sein, daß die Inschrift bisher nur i m F o t o publiziert worden ist, so daß lediglich 
der P N l u g a l - k i s a l - s i 1 9 , die T i tu latur sowie einzelne Zeichen erkennbar waren.20 
Erschwerend k o m m t dabei hinzu, daß durch die Inschrift ein Bruch verläuft. E s 
ist daher auch nicht verwunderlich, daß sich in der Literatur außer Hinweisen auf 
die einfache Existenz der Inschrift21 nur vereinzelt u n d z u m Teil stark voneinander 
abweichende Deutungsversuche finden.22 D ie bisherigen Erörterungen zur I n -
schrift zeigen, daß eine Bearbeitung derselben auf der Grundlage des Originals 
unumgänglich geworden ist. F ü r die Erlaubnis, die Inschrift hier behandeln zu 
können, habe ich der Direktorin des Vorderasiatischen Museums zu Berlin, Frau 
Dr . L . J a k o b - R o s t , sehr herzlich zu danken. 
13 D a ß aber die Inschr i f ten allein nicht immer den richtigen A n s a t z p u n k t für eine Dat ie -
rung geben, hat E . Strommenger, i n : Z A 53 [1959], 27 f f . gezeigt. 
14 Vgl . Weber , A m t l i c h e Berichte 36 [1914-1915] , 80. 
15 Siehe oben A n m . 7. 
16 Siehe dazu unten zu Z. 3—5. A u c h scheinen die in der Inschr i f t vo rkommenden Got the i -
ten für U r u k als Herkunf t sor t der Statuette zu sprechen; vgl . dazu unten zu Z . l f . 
17 I n diesem Sinne Weber , Amt l i che Berichte 36 [1914-1915] , 77; Doug las van Buren , 
F o u n d a t i o n Figurines 10 (sie ging allerdings davon aus, daß sich auf der rechten Schulter 
der F igur das Zeichen für „ K ö n i g " bef inde) ; Hansen , Propy läen Kunstgesch ichte 
14 (1975), 168. 
18 Vgl . S trommenger B a g M 1 [1960], 35; van Drie l J A O S 93 [1973], 71; Braun -Ho lz inger 
Beterstatuetten 10 m i t A n m . 13, 54. Z u Götterdarstel lungen in der B i l dkuns t vgl . R . M. 
Boehmer , in : R I A I I I (1957-1971) , 466 -469 . 
19 Z u m P N - T y p vgl . D . O . Edzard , i n : Z A 53 [1959], 13f. m i t A n m . 9 und 12; H . J . Nis -
sen, Zur Dat ie rung des Königsfr iedhofes v o n U r unter besonderer Berücks icht igung der 
Stratigraphie der Pr ivatgräber, B o n n 1966, 125 A n m . 373 (Beiträge zur u r - u n d f rüh -
geschichtlichen Archäologie des Mi t te lmeer -Ku l turraumes 3). 
20 Vgl . W . Nagel , i n : Vorderasiat ische Archäologie, Studien u n d Au f sä t ze A n t o n Moortgat 
z u m fünfundsechzigsten Geburtstag gewidmet , Ber l in 1964, 202. Vg l . je tz t R G T C I 
(1977), 172, 177. 
21 J . Goetze, i n : J O S 15 [1961], 107 A n m . 11: "nobody seems to have bothered w i th the 
'd i f f icult ' inscr ip t ion" ; E . Sollberger, I R S A 86: «Une autre inscription du roi Lugal -k isa l -
si sur une f igurine d u musee de Berl in demeure inedite.» 
22 A . Spycket , Les statues de culte dans les textes mösopotamiens des origines a la I r e 
dynast ie de B a b y l o n , Par is 1968, 38f . (Cahiers de la R e v u e Bib l ique 9) ; G . Pe t t i na to , 
i n : B iOr . 26 [1969], 214; Ell is, Foundat ion Depos i ts 50; v a n Driel J A O S 93 [1973], 71. 
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H a n s N e u m a n n 
D e r N a m m u , 
d e r E h e f r a u d e s A n , 
( h a t ) L u g a l k i s a l s i , 
K ö n i g v o n X J r u k 
( u n d ) K ö n i g v o n U r , 
d e n N a m m u - T e m p e l 
g e b a u t . 
Z . 1 f . : D i e I n s c h r i f t b i e t e t e i n e n w e i t e r e n B e l e g f ü r d ie i n d e n T e x t e n b i s h e r n u r 
s e l t e n b e z e u g t e G ö t t i n N a m m u 2 3 , d i e i m t h e o g o n i s c h e n S y s t e m v o n 
E r i d u i h r e n P l a t z h a t . 2 4 N a c h der G ö t t e r l i s t e A n = Anum25 w a r s ie 
a m a - ü - t u - a n - k i „ M u t t e r , d i e H i m m e l u n d E r d e g e b o r e n h a t " . 2 6 A l s 
23 Vg l . J . v an D i j k , i n : Ac tOr . 28 [1964-1965] , 9 A n m . 13 (Belege u n d L i teratur ) ; W . Farber , 
Beschwörungsrituale an IStar und D u m u z i . A t t l l S t a r s a h a r m a s a D u m u z i , Wiesbaden 1977, 
53; R . Caplice, i n : Or .NS 42 [1973], 302 mi t A n m . 18 ( V S X V I I 10, 9 - 1 1 , 117 -122 ) ; 
vgl . auch unten zu Z. 6. Zur Lesung des G N vgl. Ä . W . Sjöberg, i n : OrS 10 [1961], 7. 
2« Vg l . v a n D i j k A c t O r . 28 [1964-1965] , 9 f f . ; vgl . auch T h . Jacobsen , i n : J N E S 5 [1946], 
139ff. mi t A n m . 21, 145 A n m . 28; S. N . Kramer , i n : J O S 2 [1948], 48 A n m . 16; D . O . 
E d z a r d , i n : W b M 1/1 (1965), 107. I n späterer Zeit wird N a m m u häuf ig m i t der Göt t in 
Nanse zusammen genannt : B E I 83 V s . 16; Rs . 14f. (zum T e x t vgl . u . a. A . Ungnad , 
i n : O r . N S 13 [1944], 96 f f . ; J . A . B r i n k m a n , A n O r . 43 (1968), 117f. m i t A n m . 670); 
A n S t . 10 [1960], 1101 41' ( = Mythos Nergal und Ereskigal; zur Stelle vgl . O . R . Gurney 
ebd. 128; z u m M y t h o s vgl . E . von Weiher , A O A T 11 (1971), 48f f . ) ; Surpu V I I I 19 (vgl. 
E . Reiner, A f O Beihef t 11 [1958], 40). Zur Göt t in Nanse als Tochter des E n k i , die E r i d u 
geboren hat, vgl . A . Falkenstein, A n O r . 30 (1966), 85 mi t A n m . 2f . 
25 Zur Götterl iste A n =Anum vgl . van D i j k Ac tOr . 28 [1964-1965] , 7 mi t A n m . 9, 14ff. 
und A b b . 1; W . G . Lamber t , in : R I A I I I (1957-1971) , 475f. 
26 C T X X I V 1, 27; 20, 18. Vg l . auch K . Ta l lqv is t , StOr . 7 (1938), 387; K r a m e r J O S 2 
[1948], 48 A n m . 16; G. Castell ino, i n : Z A 52 [1957], 1 A n m . 1; van D i j k Ac tOr . 28 
[1964-1965] , 10 und A b b . 1; Edzard W b M 1/1 (1965), 107. 
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M u t t e r d e s G o t t e s E n k i 2 7 e r s c h e i n t «ie i n d e m M y t h o s Enki und Ninmah2S, 
w e l c h e r d e r G ö t t i n N a m m u e i n e g e w i c h t i g e R o l l e be i d e r M e n s c h e n s c h ö p -
f u n g z u s c h r e i b t . 2 9 I n Z . 17 d e s M y t h o s w i r d s ie a l s a m a - p a l i l ü - t u -
d i n g i r - s a r - s a r - r a - k e 4 - n e „ M u t t e r , E r s t e , d i e d i e z a h l r e i c h e n 3 0 G ö t t e r 
g e b o r e n h a t " b e z e i c h n e t . 3 1 N a c h s u m e r i s c h e r T r a d i t i o n w a r sie d i e F r a u 
d e s H i m m e l s g o t t e s A n , a u s d e r e n e h e l i c h e r V e r b i n d u n g E n k i h e r v o r g i n g . 3 2 
D i e i n d e r l i t e r a r i s c h e n Ü b e r l i e f e r u n g u n d d e n G ö t t e r l i s t e n d e u t l i c h 
w e r d e n d e S t e l l u n g der G ö t t i n N a m m u i n d e r s u m e r i s c h e n T h e o g o n i e i s t 
f ü r d i e L e s u n g d e r z w e i t e n Ze i l e u n s e r e r I n s c h r i f t , d i e w o h l n u r a ls d a m -
a n ( a ) - r a „ d e r E h e f r a u d e s A n " v e r s t a n d e n w e r d e n k a n n , v o n B e d e u -
t u n g . D i e e h e l i c h e V e r b i n d u n g v o n A n u n d N a m m u i s t h i e r erst m a l i g i n 
e i n e r I n s c h r i f t b e z e u g t . T r o t z d e r e t w a s u n g e w ö h n l i c h e n Z e i c h e n f o r m 
d ü r f t e d i e L e s u n g d e s e r s t e n Z e i c h e n s d e r Z . 2 a ls d a m 1 ges i cher t se in . 3 3 
Z u r S c h r e i b u n g - a n ( a ) - r a i s t d i e S t a t u e t t e d e s M e s k i g a l a , d e s E n s i 
v o n A d a b , ( I M 5572) z u v e r g l e i c h e n , d i e i n Z . l f . i h r e r I n s c h r i f t 3 4 d n i n -
s u b u r / s u k k a l - a n ( a ) - r a „ d e r N i n s u b u r , d e r B o t i n d e s A n " b i e t e t . 3 5 
27 Vg l . auch C T X X I V 1, 25 f . ; 20,17 (An=Anum): % a n i m u a m a - d e n - k i - g a - k e 4 
m i - a g r i g - z i - e - k u r - r a - k e 4 ; vgl . C A D A 4 3 2 a ; Ta l lqv i s t StOr. 7 (1938), 3f . , 387; v a n 
D i j k A c t O r . 28 [1964-1965] , A b b . 1. Vg l . ferner ders., A O A T 25(1976), 127 mit A n m . 11. 
Z u a g r i g als Götterepitheton vg l . Ä . W . Sjöberg, T C S I I I (1969), 108, 153. 
28 Z u m M y t h o s vgl . van D i j k A c t O r . 28 [1964-1965] , 24 f f . ; C. A . Ben i to , " E n k i and N in -
m a h " and " E n k i and the W o r l d Order" , Diss. 1969, Un ivers i t y of Pennsy lvan ia , U n i -
vers i ty Microf i lms, A n n Arbor , Michigan 70—16, 124; vgl . auch G. Pet t inato , D a s a l t -
orientalische Menschenbild und die sumerischen und akkadischen Schöpfungsmythen , 
Heidelberg 1971, 69f f . ; G . K o m o r ö c z y , in : O ikumene 1 [1976], lOf f . m i t A n m . 5f f . Z u 
den M y t h e n des Enk i -Kre i ses vgl. Beni to E n k i and N i n m a h 2 ff. 
29 Zur Ro l l e der N a m m u bei der in Z. 9 - 4 3 (Zeilenzählung nach Ben i to ebd. 21 ff.) geschil-
derten Menschenschöpfung vgl . u. a. A . Falkenste in , i n : B iOr . 5 [1948], 164f. ; van D i j k 
A c t O r . 28 [1964-1965] , 13f. A n m . 24; Ben i to , E n k i and N i n m a h 12f . ; Pe t t ina to Men-
schenbild 40; T h . Jacobsen, The Treasures of Darkness , A H i s t o r y of Mesopotamian 
Rel ig ion, New H ä v e n - L o n d o n 1976, 113f. ; K o m o r ö c z y O ikumene 1 [1976], 16. 
30 Z u d i n g i r - s ä r - s ä r „die zahlreichen G ö t t e r " in diesem K o n t e x t vgl . Castell ino Z A 52 
[1957], 2 A n m . 1; A . Falkenstein, S G L I (1959), 89; Edza rd W b M 1/1 (1965), 107; 
Pe t t ina to Menschenbild 22, 71; J . S. Cooper, i n : J A O S 93 [1973], 583 m i t A n m . 9. 
Anders v a n D i j k A c t O r . 28 [1964—1965], 27 («grands d ieux») ; Ben i to , E n k i and N i n m a h 
47 m i t A n m . 1 zu Z. 17 ( "who had given b ir th to the great gods" ) . 
31 Siehe vorhergehende A n m . Vg l . auch den T e x t A rOr . 17/1 [1949], 215ff . Z . 33 u n d dazu 
A . Falkenstein ebd. 224. Vg l . ferner Farber Beschwörungsri tuale 70f . I a 74 u n d d a z u 
ebd. S. 95. 
32 Vg l . van D i j k A c t O r . 28 [1964-1965] , 10, 15, 21, 58. Z u E n k i als Sohn des A n vgl . die 
K o m p o s i t i o n Enki und die Weltordnung Z . 61 f f . (Zei lenzählung nach Beni to , E n k i and 
N i n m a h 85ff.) . Zu den K indern des A n vgl . E . Ebel ing, i n : R I A I (1932), 115; A . Fa lken -
stein, i n : Z A 44 [1938], 9 ; ders., i n : Z A 56 [1964], 58 zu Z. 67; Ä . W . Sjöberg, M N S I 
(1960), 42 A n m . 4 ; vgl . auch Falkenstein S G L I (1959), 127f. 
33 E . Sollberger, der die Inschr i f t im Original gesehen hat (vgl. R G T C I [1977], 172, 177), 
teilte freundlicherweise auf Anfrage briefl ich m i t : " T h e first sign in line 2 can be 
on ly d a m . " Dies vermutete auf Grund des Fo tos bei J a k o b - R o s t , Sumerische K u n s t 
T a i 24 schon v a n Driel J A O S 93 [1973], 71 ( "w i th great hes i tat ion: d a m ( ? ) . a n ( a ) . 
r a " ) , der die Zeile aber als ein Ep i theton der Göt t in I n a n n a verstand. 
34 Vgl . Falkenste in A n O r . 30 (1966), 108 A n m . 9 ; W . Nage l -E . Strommenger , i n : B J V 8 
[1968], 177; Braun-Holz inger Beterstatuetten 73f. Z u m Ens i Meskigala vgl . Nissen K ö -
nigsfriedhof 134. 
35 Zur Gö t t i n Ninsubur als der Bo t in bzw. dem Boten des A n vgl . J . v a n D i j k , S G L I I 
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D i e L e s u n g d e r Z . 2 u n s e r e r I n s c h r i f t w i r f t n o c h e i n m a l d i e F r a g e n a c h 
d e r H e r k u n f t d e r S t a t u e t t e a u f . D i e N e n n u n g d e r G ö t t i n N a m m u i n i h r e r 
E i g e n s c h a f t a l s E h e f r a u d e s A n k ö n n t e - i n V e r b i n d u n g m i t d e n s c h o n 
o b e n a n g e f ü h r t e n A r g u m e n t e n - a u f U r u k a l s H e r k u n f t s o r t d e r S t a -
t u e t t e h i n d e u t e n , d a d e r H i m m e l s g o t t A n i n d ieser S t a d t b e s o n d e r e 
k u l t i s c h e V e r e h r u n g g e n o ß . 3 6 D i e s w ü r d e b e d e u t e n , d a ß d i e G ö t t i n 
N a m m u i m l o k a l e n P a n t h e o n v o n U r u k i n f r ü h d y n a s t i s c h e r Z e i t a l s 
G e m a h l i n d e s A n g a l t . A l l e r d i n g s i s t ü b e r e i n e n K u l t d e r N a m m u i n 
U r u k n i c h t s w e i t e r b e k a n n t . D i e d o m i n i e r e n d e R o l l e i m P a n t h e o n v o n 
U r u k s p i e l t e I n a n n a , d i e H e r r i n d e s E a n n a , d i e se i t d e r a l t b a b y l o n i s c h e n 
Z e i t a l s G e m a h l i n d e s H i m m e l s g o t t e s A n ga l t 3 7 u n d z u s a m m e n m i t i h m 
u n d d e r G ö t t i n N a n ä i m E a n n a v e r e h r t w u r d e . 3 8 
Z . 3 — 5 : U n s e r e I n s c h r i f t b i e t e t e i n e n w i l l k o m m e n e n n e u e n B e l e g 3 9 f ü r d e n 
s o n s t n i c h t s ehr h ä u f i g b e z e u g t e n K ö n i g v o n U r u k u n d U r 4 0 L u g a l k i s a l -
s i . A u ß e r d e r v o r l i e g e n d e n I n s c h r i f t i s t v o n i h m s e l b s t n u r n o c h e i n e 
W e i h i n s c h r i f t ü b e r l i e f e r t , d i e s i c h a u f F r a g m e n t e n v o n S t e i n g e f ä ß e n a u s 
N i p p u r f i n d e t ( B E I 89 + 86 [b ] ) 4 1 u n d i n d e r s i ch L u g a l k i s a l s i a l s S o h n 
d e s K ö n i g s L u g a l k i g i n e s d u d u 4 2 b e z e i c h n e t (Z . 4—7). D a r ü b e r h i n a u s w i r d 
L u g a l k i s a l s i n o c h i n f o l g e n d e n T e x t e n e r w ä h n t : 
(1960), 53 f . ; E . Bergmann , i n : Z A 56 [1964], 32; G. Färber-Flügge, Der M y t h o s „ I n a n n a 
u n d E n k i " unter besonderer Berücks icht igung der L is te d e r m e , R o m 1973, 9 f . m i t A n m . 
17. 
36 Z u A n vgl . T h . Pa f f ra th , Zur Götterlehre in den altbabylonischen Königs inschr i f ten, 
Paderborn 1913, 86ff . , 214; D . O . Edzard , i n : G e n a v a 8 [1960], 255 m i t A n m . 106; ders. 
W b M 1/1 (1965), 40 f . ; vgl . auch die oben A n m . 32 und 35 zitierte Li teratur . Z u A n i m 
P a n t h e o n des Stadtstaates v o n Lagas vg l . Falkenste in A n O r . 30 (1966), 58f . Z u m K u l t -
gelände des Himmelsgot tes A n in U r u k vgl . u. a. B . Hrouda , i n : H a n d b u c h der Archäo -
logie, "Vorderasien I : Mesopotamien, Baby lon ien , I r an und Anato l ien , München 1971, 80 
m i t A n m . 2 ; E . H e i n r i c h , i n : Propy läen Kunstgeschichte 14 (1975), 133, 144f. (mi t 
L i teratur) . Zur Verehrung des A n in U r u k in altbabylonischer Zei t vgl . A . Falkenste in , 
i n : B a g M 2 [1963], 31f. m i t A n m . 134; J . Renger , in : H S A O (1967), 160; in anderen 
Städten ebd. 169f . ; vgl . auch Ebel ing R I A I (1932), 116. Z u m Vordr ingen des K u l t e s des 
A n in seleukidischer Zeit vg l . A . Falkenstein, Topographie von U r u k I . Te i l : U r u k zur 
Seleukidenzeit , Leipz ig 1941, 2 f f . ; in neubabylonischer Zeit ebd. 8 f . 
« Vg l . Falkenstein A n O r . 30 (1966), 78 m i t A n m . 5 f . ; W . H . P h . R ö m e r , Sumerische . K ö -
n igshymnen ' der I s in -Ze i t , Le iden 1965, 154. 
38 Vg l . Falkenstein B a g M 2 [1963], 31 f. m i t A n m . 134; Renger H S A O (1967), 160; B . 
Hruska , i n : A r O r . 37 [1969], 479f. u n d besonders 501. 
39 A l s Beleg schon notiert bei Goetze J O S 15 [1961], 107 A n m . 11; Nagel, Vorderasiat ische 
Archäologie (s. o . A n m . 20) 202; R G T C I (1977), 172, 177. 
*» Zur T i tu la tur des Lugalkisalsi vgl . W . W . Hal lo , A O S 43 (1957), 5 ; Nagel, Vorderasia -
tische Archäologie 202. Hinzuzufügen ist T M H V 140 I 3f . ( = E C T J S. 71; K o p i e p l . 
X I I I ) : l u g a l - k i s a l - s i / l u g a l - u n u ^ 1 . 
« S A K 156, 3 d + c ; vg l . T h . Jacobsen , i n : Z A 52 [1957], 128 A n m . 82; Sollbereer I R S A 85 
I E 2 a. 8 
« Zur Lesung des P N vgl. Jacobsen Z A 52 [1957], 128 A n m . 82; Nissen Königsfr iedhof 123 
A n m . 358; Sollberger I R S A 84. Z u den Inschriften des Kön igs vgl . Goetze J O S 15 [1961], 
105ff . ; Nagel, Vorderasiatische Archäologie 201f . ; J . Oelsner, i n : W Z J 18 [1969], 51 
Nr . l f . ; G . Bucce l la t i -R . D . Biggs, A S 17 (1969), 14 Nr. 36; Sollberger I R S A 84f. ' Z u 
einer Inschri f t aus U r u k , die wahrscheinlich aus der Zeit des K ö n i g s Lugalk ig inesdudu 
s t a m m t , vgl . Falkenstein B a g M 2 [1963], 2 f f . 
Eine Inschrift Lugalkisaisis 81 
U E T I 34 3 : We ih inschr i f t des K a u f m a n n s A n u z u a u f Fragmenten 
eines Steingefäßes aus U r . D a s Gefäß wurde d e m G o t t N a n n a f ü r das 
Leben ( n a m - t i ) des Luga lk ig inesdudu, des K ö n i g s v o n ü m m a « so-
wie f ü r das Leben der N i n - T U R ( - s e ) 4 5 (Mutter des Lugalkisals i ?)46 
u n d des Lugalkisals i geweiht. 
B R M I V 4 5 « : Weih inschr i f t der Megir imta, der Tochter des L u g a l -
kisalsi48 u n d Ehe f rau des Munihursag, auf einer O n y x - S c h a l e aus Uruk . 4 9 
R A 20, 4 ( A O 5681)50; Inschr i f t des D I . T J T U 5 1 , des Sohnes v o n 
Lubaras i u n d Enke l s v o n Lugalkisals i , auf einer Statue.5 2 D I . U T T J be -
zeichnet sich in Z. lOf . als P A : G A R : T E . S I v o n Uruk.53 
E C T J S. 71 Nr. 140 (Kop ie p l . X I I I ) : A b r e c h n u n g über Holzgegen-
stände, die für U r u k bes t immt sind. D e r T e x t erwähnt außer Luga lk i sa l -
si, d e m K ö n i g v o n U r u k , ( I 3f . ) noch den Pr inzen ( d u m u - l u g a l ) 
Meskalamsi ( I I 4 - I I I 1). 
G u d e a Z y l . A X X I I I 8 - 1 2 : Aufs te l lung einer Stele des Lugalk isa ls i 
i m E n i n n u , die „der Herr Ningirsu Gudea i m ,Hohen W e g ' hat erkennen 
lassen".5 4 
Nicht identisch m i t d e m K ö n i g Lugalk isa ls i dür f ten die PN -Be lege in 
O E C T V I I 12 I I 555 ( a u s K i s ) u n d in der Inschr i f t O I P L V I I I (1942) 
291 Nr . 1258 ( a u s E snunna ) sein. 
Z u den historischen Vorgängen a m E n d e der f rühdynast i schen Zei t 
ist vor a l lem Nissen Königs fr iedhof 119ff. z u vergleichen. Z u E n s a k u s -
anna, der als Vorgänger des Luga lk ig inesdudu in U r u k angenommen 
wird,5? vg l . je tz t A . Westenho lz , O S P I (1975), 4, der auf G r u n d v o n 
T M H V 81 ( = E C T J S. 50) u n d 84 ( = E C T J S. 52) feststellt , daß « the 
« Vgl . Ch. -F. J e a n , i n : R A 44 [1950], 130f.; Jaoobsen Z A 52 [1957], 128 A n m . 82; E . Soll-
berger, i n : I raq 22 [1960], 84 Nr. 76; ders. I R S A 84 I E l b . 
44 Z. 6: l u g a l - S A R x D l i 3 M - a ; zu S A R x D l S = u m m a vgl . D . O. Edzard , in : Sumer 15 
[1959], 20f . ; Sollberger I raq 22 [1960], 84 (vgl. dazu auch Goetze J C S 15 [1961], 107 
A n m . 6) ; R G T C I (1977), 167. 
45 Zur Lesung des P N vgl. Sollberger I r aq 22 [1960], 84. 
46 I n diesem Sinne fragend Jaoobsen Z A 52 [1957], 128 A n m . 82. 
« Vgl . E . J . Banks, i n : A J S L 21 [1904-1905], 62f . ; Sollberger I R S A 86 I E 2 b ; vgl . auch 
Nagel-Strommenger B J V 8 [1968], 149 mi t A n m . 18f. 
48 Obwohl dem P N Lugalkisalsi keine Ti tu latur folgt, darf man wohl auf Grund des Her -
kunftsortes des Weihgegenstandes annehmen, daß hier der Kön ig gemeint ist. 
49 Vgl . B a n k s A J S L 21 [1904-1905], 62. 
60 Zur Inschri f t vgl. Sollberger I R S A 86 I E 3 a ; vgl. ferner A . Deimel , Sumerische Gram-
matik , R o m 21939, 99 Übung 25; Braun-Holz inger Beterstatuetten 75. 
51 Zur Lesung des P N vgl. E . Sollberger, in : B iOr . 16 [1959], 118; ders. I R S A 86. 
52 Zur Dat ierung der D I . U T U - S t a t u e vgl. Nissen Königsfr iedhof 125 A n m . 376; Nagel -
Strommenger B J V 8 [1968], 150. 
63 Z u G A R . P A . T E . S I vgl. Hal lo A O S 43 (1957), 35f f . ; Sollberger I R S A 86. 
54 Vgl . A . Falkenstein, S A H G 160; ders. AnOr . 30 (1966), 119, 124 A n m . 1; Nissen Kön igs -
friedhof 125; vgl. auch A . Falkenstein, AnOr . 29(1950), 150 mit A n m . 5; anders D . O . 
Edzard, i n : C R R A 20 (1975), 161. 
55 Anders Hal lo A O S 43 (1957), 5 A n m . 2. Z u m T e x t vgl. A . Falkenstein, A T U 13f. A n m . 2, 
20 A n m . 3. 
M a a b - b a 6 / l u g a l - k i s a l - s i / d u m u - H A R . T U / a m u - r u ; vgl. auch Goetze J C S 15 [1961], 
107 A n m . 11; Sollberger I R S A 86. 
57 Vgl . Nissen Königsfriedhof 130f. 
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distance in time between Ensakusanna and Sargon was one genera-
tion's time, or some 40 years".58 
Z. 6: Zu dem hier erwähnten e - a nammu lassen sich keine weiteren Aussagen 
treffen (vgl. oben zu Z. l f .)• Ein e - a nammu ist in altbabylonischer Zeit 
in Ur belegt (UET V 274, 4).«» 
68 V g l . auch A . Westenho lz , i n : J O S 26 [1974], 156; B . R . Foster, i n : J N E S 36 [1977], 302; 
J Oelsner i n : Z D M G 125 [1975], 160f. Z u der in dieser Frage n icht aussagekraftigen 
Königs l is te vg l . F . R . K r a u s , i n : Z A 50 [1962], 42 m i t A n m . l f . ; A . K a m m e n h u b e r , i n : 
O r . N S 48[1979], 18f. . , . „ . „ i K _ 
5» Z u « n a m m u i n altbabylonischer Zeit vgl . die Belege bei Renger H S A Ü ( l»b7) , lö7 
(Ur) . Z u B E I 83 V s . 16 (Sdngü &nammu « ^nanse) vg l . B r i n k m a n A n O r . 43 (1968), 117 
A n m . 670 (Zeit des Enl i l -nädin-apl i ) . 
